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Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang uiian munaqosah
Fakultas Tarbiyah Surabaya lAlN Sunan Ampel, pada :
Hari :Senin
Tanggal : 20 Maret 2000
dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat
ujian akhir program strata satu (S-1) guna memperolah gelar sarjana dalam
ilmu pendidikan lslam (Tarbiyah) pada Fakultas Tarbiyah Surabaya lAlN
Sunan Ampet. Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqosah di
atas.
Dewan Penquii :
1. Ketua : Drs. Abdul Hamid, M.Ag ( 1.
2. Sekretaris: Achmad Muhibin Zuhri, M
3. Penguji I : Drs. H.A. (3.
Surabaya, 1 Agustus 2000
NlP. 150170153
4. Penguji ll : Drs. H. Mahfudh Shalahuddin
II
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NOTA PEMBIMBING
SurabaYa, 25 Juli2000
Hal : Perbaikan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
Surabaya lAlN Sunan AmPel
Assalamu' ai ai ku m Wa rah m atu tt a h i Wab a ra katu h.
Setelah kami baca dan teliti kembali naska skripsi saudari:
Nama : Khusnia Rahmawati
NIM : DO. 1396141
Jurusan : Pendidikan Agama lslam
Judul : Pemikiran Pendidikan lslam dalam Perspektif
. 
MuhammadiYah
temyata telah diperbaiki dan disempumakan sesuai dengan keputusan
sidang ujian munaqgsah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2000.
Dengan demikian, kami harap agar dapat segera disahkan sebagaimana
mestinya.
Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.
Wa ssala mu' alaikum Warah matu llahi Wabarakatu h.
NtP. 150203829
IV
NOTA PEMBIMBING
Surabaya, 18 Januari 2000
Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
Surabaya lAlN Sunan AmPel
Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh -
Setelah secara cermat kami bace/teliti kembali, dan telah diadakan
perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka
skripsi saudari:
Nama : Khusnia Rahmawati
NIM : DO. 1396141
Jurusan: Pendidikan Agama lslam
Judul -': Pemikiran Pendidikan lslam dalam Perspektif
MuhammadiYah
telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqosah Skripsi
Fakultas Tarbiyah Surabaya lAlN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut
mengharapkan agar dapat segera dimunaqosahkan.
Atas pcrhatian Bapak, kami sampailGn terimalGsih.
wassatamu'alaikum warahmatullahi wabarakatufi. 
pembimbing,
Drs. AbdulHdmid. M.Aq
NlP. 150203829
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